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This paper aims to clarify characteristics of the Canadian economy at the provincial level after the Lehman 
Shock of ????, especially in relation to the American economy.  Since eight Canadian provinces were 
scrutinized in my previous papers, the economy of New Brunswick is scrutinized here.
First, the economic performance of the province is examined, based on the growth rates of real GDP and 
the unemployment rates from ???? to ????/????.  An examination of the economy's GDP by industry is 
included.  Second, characteristics of merchandize trade of the province are illustrated, particularly focusing 
on trading countries and trading items.  The province's trade balances are also investigated.  Finally, problems 
faced by the province are discussed.
According to the growth rates of real GDP from ???? to ????, the economy of New Brunswick had been 
stagnant after a recovery of ?.?% in ????.  The unemployment rates of the province were from ?.?% to 
??.?% during the period between ???? and ????, and remained high among the ten Canadian provinces. 
Both growth rates of real GDP and unemployment rates revealed the effect of the Lehman shock on the New 
Brunswick economy.     
In addition, New Brunswick's exports and imports decreased from ???? to ????, due to the impact of the 
Lehman shock.  The largest exporting country for the province was the United States (U.S.), and the share of 
exports going to the U.S. gradually increased from ??.?% in ???? to ??.?% in ????.  The largest importing 
country for the province had been the U.S., except for ????, and the share of imports coming from the U.S. 
increased to ??.?% in ????.  The favorable trade balances with the U.S. significantly contributed to New 
Brunswick's favorable trade balances from ???? to ????.  
It is a distinctive trading pattern that New Brunswick chiefly exported refined oil products mainly to the 
U.S., while it principally imported crude oil from the U.S. and Saudi Arabia.  A stronger U.S. economy and 
the weaker Canadian dollar had a positive impact on the exports from the province.  With the recent decline 
in global oil prices, the province's heavy dependence on energy exports will dampen some of the gain due to 
lower prices for refined oil products.
